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Figur 1. Grasbakker i Volbufeltet (foto: Bioforsk)
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
??????????????????????
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2013
?????????????????????????????????
















































































































































































































Måned? Norm.? 13/14? Norm.? 13/14? 93?13? 13/14?
Juni? 11,7? 11,5? 64? 164? 20? 50?
Juli? 13,1? 15,4? 74? 41? 19? 13?
August? 11,8? 12,9? 70? 113? 14? 6?
September? 7,1? 8,8? 59? 64? 11? 7?
Oktober? 2,7? 3,1? 66? 46? 23? 11?
November? ?4,1? ?1,6? 52? 15? 21? 14?
Desember? ?8,4? ?2,9? 37? 85? 12? 5?
Januar? ?9,9? ?8,2? 43? 60? 4? 5?
Februar? ?8,4? ?2,1? 27? 62? 3? 5?
Mars? ?4,1? 1,2? 32? 41? 10? 27?
April? 0,8? 4.0? 24? 28? 78? 112?
Mai? 6,8? 8,2? 44? 38? 72? 47?
Middel? 1,6? 4,2?


























SS?(mg/L) 5,2 ?? 167? 27 20
Gløderest?(mg/L) 4,0 ?? 146? 23 16
TP?(?g/L)? 21,4? ?? 230? 75? 56?
PO4?P?(?g/L)? 10? ?? 96? 29? 12?
TN?(mg/L) 2,5 ?? 5,4? 3,6 3,2













SS?(mg/L) 2,5 ?? 18? 4,7 10
Gløderest (mg/L) 2,0 ?? 14? 3,8 8
TP?(?g/L)? 5,9? ?? 33,9? 13,9? 24,4?
PO4?P?(?g/L)? 1,7? ?? 13,9? 4,1? 3,6?
TN?(mg/L) 0,3 ?? 1,3? 0,6 0,8
NO3?N?(mg/L) 0,01 ?? 0,75? 0,2 0,09
?
Vannprøvene?fra?utmarksstasjonen?(Nyhaga)?har?
vesentlig?lavere?konsentrasjoner?enn?prøvene?fra?
hovedstasjonen,?men?her?var?konsentrasjonen?av?
partikler,?totalfosfor?(TP)?og?totalnitrogen?(TN)?høyere?
enn?gjennomsnittet?for?overvåkingsperioden?(tabell?2b).?
?
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Figur?7.?Avrenning?og?vannføringsveid?konsentrasjon?av?suspendert?
stoff?(SS)?og?totalfosfor?(TP)?per?måned?fra?juni?2013?til?mai?2014?ved?
hovedstasjonen.?
?
Konsentrasjonen?av?partikler?(SS)?var?høyest?i?april?og?
juni,?mens?fosforkonsentrasjonen?var?høyest?i?august?og?
september?(figur?7).?Nitrogenkonsentrasjonen?holdt?seg?
mer?stabil?gjennom?året,?men?med?et?litt?høyere?nivå?i?
vinterhalvåret?enn?i?sommerhalvåret?og?med?en?liten?
topp?i?mars?og?april?(figur?8).?
Figur?8.?Avrenning?og?vannføringsveid?konsentrasjon?av?total?
nitrogen?(TN)?per?måned?fra?juni?2013?til?mai?2014?ved?
hovedstasjonen.?
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Tap?av?jord?og?plantenæringsstoffer?
Tapet?av?partikler?(SS)?beregnet?for?jordbruksarealet?var?
i?2013/2014?14?kg/daa,?og?for?fosfor?var?tapet?33?g/daa?
(figur?9).?I?middel?for?overvåkingen?ligger?partikkeltapet?
på?18?kg/daa?og?fosfortapet?på?42?g/daa,?beregnet?for?
jordbruksarealet.?
Figur?9.?Avrenning?og?tap?av?suspendert?stoff?(SS)?og?totalfosfor?(TP)?
fra?1993?til?2014?fordelt?på?jordbruksarealet.?
?
Tapet?av?nitrogen?var?2,0?kg/daa?jordbruksareal,?på?nivå?
med?middelet?på?2,1?kg/daa?for?perioden?1993?2013.?
Figur?10.?Avrenning?og?tap?av?total?nitrogen?(TN)?fra?1993?til?2014?
fordelt?på?jordbruksarealet.?
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Arbeidet?med?Volbufeltet?utføres?av?Bioforsk?Øst,?Løken.?
Kontaktpersoner:?Gustav?Fystro,?Bioforsk?Øst?Løken?og?Marit?Hauken,?Bioforsk?Jord?og?miljø.?
?
Se?www.bioforsk.no/jova?for?flere?tabeller?og?figurer?og?tidligere?rapporter?fra?overvåkingen?av?Volbufeltet?og?de?
øvrige?JOVA?feltene.?JOVA?programmet?finansieres?av?Landbruks??og?matdepartementet.?
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